
































されてきた(Kasper & Schmidt 1996）。 
語用論的転移が生じることに関与する要因として、例えば、文法能力の発達段階と転移と
の関係が注目されてきた。文法能力の発達とともに転移が減るかどうかについては、文法能
力の発達とともに転移が減るという報告（例えば Maeshiba et al. 1996）と、L2 の能力が高く
なると L1 のいろいろな社会文化的規範を L2 で表現することができるようになるので、転移
学習者に語用知識の習得を促すには、語用論的転移が生じることに関与す
る要因を解明する研究を一層進める必要がある。 












が増えるという報告（例えば Takahashi & Beebe 1987)があり、結論が異なる。結論が異なる
のは、検証している発話行為の種類が異なる（Maeshiba et al. 1996 は謝罪だが、Takahashi & 



































表 1 調査対象者 
対象者   日本語文法力      学習環境          滞日年数 
  A     初級レベル     教室習得＋自然習得       6.5～7 年 
  B     初級レベル     自然習得            7年 
  C     初級レベル     自然習得            3.5～4年 
  D     初級レベル     自然習得            4年 















































ケートの回収率は、統制群は 85%、調査対象者は 100%である。 
 
[例１]Your Japanese boss invites you to a party at his/her home. 
Q1. How do you decline? From the following descriptions (A) ~ (D), please select the one which  
   most appropriately describes your behavior when speaking in Japanese. 
     (A) Decline the invitation directly. 
        For example: “ikemasen.” 
                   “I cannot.” 
     (B) Give some reasons or excuses for not accepting the invitation, and then decline. 
        For example: “isogashii node ikemasen.”  
                   “I am busy, so I cannot.” 
     (C) Decline the invitation, offering an alternative. 
        For example: “sono hi wa ikemasen. ^ ^ de ii nara, ikitainodesu kedo.” 
                   “I cannot go that day; but if ^ ^ is all right with you, I’d like to.” 
     (D) Give some reasons or excuses for not accepting the invitation, and then decline, 
offering an alternative. 
        For example: “isogashii node sono hi wa ikemasen. ^ ^ de ii nara, ikitainodesu kedo.” 
                 “I am busy, so I cannot go that day; but if ^ ^ is all right with you, I’d like to.” 
Q2. When that person makes the above invitation: 
    * How annoying is this situation for you?  Please select from the following:  
 5 
      5.Very annoying   4. Somewhat annoying    3. Neutral         
      2. Hardly annoying  1.Not at all annoying 
   * How disappointed do you think that person will get if his/her invitation is declined? 
      Please select from the following: 
      5.Very disappointed  4. Somewhat disappointed  3. Neutral         
































表２「親・上位・依頼」の断りと      表３「親・同等・依頼」の断りと 
「親・下位・依頼」の断りで        「親・下位・依頼」の断りで 




  下位の相手 
直接断り 間接断り 
上位の相手   





1     1 
 
 7     13 
同等の相手   
   直接断り  
 
   間接断り 
 
 
 1           0 
 







対象者 上位の相手に断る場合  同等の相手に断る場合 下位の相手に断る場合     
  A     弁明＋代案      弁明＋代案         弁明 
  B      弁明        弁明＋代案         結論 
  C     弁明＋代案      弁明＋代案         結論 
  D     弁明＋代案      弁明＋代案        弁明＋代案 




対象者 上位の相手に断る場合 同等の相手に断る場合  下位の相手に断る場合     
  A     弁明＋代案      弁明＋代案         弁明 
  B      弁明         弁明           弁明 
  C     弁明＋代案       弁明           結論 
  D     弁明＋代案      弁明＋代案        弁明＋代案 














































対象者 上位の相手に断る場合 同等の相手に断る場合  下位の相手に断る場合     
  A      高い      どちらとも言えない      高い 
  B      高い         低い          高い 
  C      低い         低い          高い 
  D      低い         低い          高い 




   
表７（＝表４）調査対象者の選択した断り表現―依頼の断りの場合― 
対象者 上位の相手に断る場合  同等の相手に断る場合 下位の相手に断る場合     
  A     弁明＋代案      弁明＋代案         弁明 
  B      弁明        弁明＋代案         結論 
  C     弁明＋代案      弁明＋代案         結論 
  D     弁明＋代案      弁明＋代案        弁明＋代案 
 E     弁明＋代案      弁明＋代案         弁明 
 
表８ 負担の度合から行った状況評価―調査対象者の招待の断りの場合 
対象者 上位の相手に断る場合 同等の相手に断る場合  下位の相手に断る場合     
  A      高い         低い       どちらとも言えない 
  B      高い       どちらとも言えない     低い 
  C      高い         低い       どちらとも言えない 
  D      低い         低い          低い 









対象者 上位の相手に断る場合 同等の相手に断る場合  下位の相手に断る場合     
  A     弁明＋代案      弁明＋代案         弁明 
  B      弁明         弁明           弁明 
  C     弁明＋代案       弁明           結論 
  D     弁明＋代案      弁明＋代案        弁明＋代案 
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Your close Japanese friend invites you to a party at his/her home. 
Q1. How do you decline? From the following descriptions (A) ~ (D), please select the one which  
    most appropriately describes your behavior when speaking in Japanese. 
     (A) Decline the invitation directly. 
        For example: “ikemasen.” 
                   “I cannot.” 
     (B) Give some reasons or excuses for not accepting the invitation, and then decline. 
        For example: “isogashii node ikemasen.” 
                   “I am busy, so I cannot.” 
     (C) Decline the invitation, offering an alternative. 
        For example: “sono hi wa ikemasen. ^ ^ de ii nara, ikitainodesu kedo.” 
                    “I cannot go that day; but if ^ ^ is all right with you, I’d like to.” 
     (D) Give some reasons or excuses for not accepting the invitation, and then decline, 
        offering an alternative. 
        For example: “isogashii node sono hi wa ikemasen. ^ ^ de ii nara, ikitainodesu kedo.”   
                  “I am busy, so I cannot go that day; but if ^ ^ is all right with you, I’d like to.” 
Q2. When that person makes the above invitation: 
   * How annoying is this situation for you?  Please select from the following:  
      5.Very annoying    4. Somewhat annoying      3. Neutral         
      2. Hardly annoying  1.Not at all annoying  
   * How disappointed do you think that person will get if his/her invitation is declined? 
     Please select from the following: 
      5.Very disappointed  4. Somewhat disappointed     3. Neutral         





Your close Japanese friend asks you to lend some money for dinner. 
Q1. How do you refuse in Japanese? Choose the description you prefer the best from (A)～(D) below． 
   (A) Refuse the request directly. 
     For example: “okotowarishimasu. / iie, okashidekimasen.” 
                “I refuse. / I cannot.” 
   (B) Give some reasons or excuses for not granting the request, and then refuse. 
     For example: “sonnani okane wo motteinai node okashidekimasen.” 
                “I do not have enough money to lend you, so I cannot.” 
   (C) Refuse the request, but offer an alternative. 
     For example: “sonnani wa okashidekimasen kedo, #### de ii nara, okashishimasu.” 
         “I cannot lend you so much; but if #### is all right with you, I can lend you that much.” 
   (D) Refuse the request but give an excuse and then offer an alternative. 
      For example: “sonnani okane wo motteinai node okashidekimasenkedo, 
                  ####de ii nara, okashishimasu.” 
                  “I do not have enough money to lend you, so I cannot; 
 if #### is all right with you, I can lend you that much.” 
Q2. When that person makes the above request: 
   * How annoying is this situation for you?  Choose one from 1～5 below: 
     5.Very annoying  4. Somewhat annoying  3. Neutral  2.Hardly annoying  
1.Not at all annoying  
   * How disappointed do you think that person will get if his/her request is refused? 
    Choose one from 1～5 below: 
     5.Very disappointed  4. Somewhat disappointed  3. Neutral  2. Hardly disappointed   






    （A）招待を直接断る。 
       例えば：「行けません。」 
    （B）言い訳をして、招待を断る。 
       例えば：「忙しいので、行けません。」 
    （C) 招待を断るが、代案を示す。 
       例えば：「その日は行けません。○○でいいなら、行きたいのですけど。」 
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    （D） 言い訳をして招待を断るが、代案を示す。 
       例えば：「忙しいので、その日はいけません。 
 ○○でいいなら、行きたいのですけど。」 
質問２ 招待されたとき： 
 ＊ この状況は、あなたにとってどのくらいやっかいなものですか。 
   下から選んでください。 
  ５．とてもやっかいである  ４．すこしやっかいである  ３.どちらとも言えない 
  ２. ほとんどやっかいでない  １．すこしもやっかいでない 
 ＊ あなたが断ったら、招待した人は、どのくらいがっかりすると思いますか。 
   下から選んでください。 
  ５．とてもがっかりする  ４．すこしがっかりする   ３.どちらとも言えない 






    （A）頼みを直接断る。 
       例えば：「お断りします。」/ 「いいえ、お貸しできません。」 
    （B）言い訳をして、頼みを断る。 
       例えば：「そんなにお金を持っていないので、お貸しできません。」 
    （C) 頼みを断るが、代案を示す。 
       例えば：「そんなにはお貸しできませんけど、○○でいいなら、お貸しします。」 
    （D） 言い訳をして頼みを断るが、代案を示す。 
       例えば：「そんなにお金を持っていないのでお貸しできませんけど、 
○○でいいなら、お貸しします。」 
質問２ 頼まれたとき： 
 ＊ この状況は、あなたにとってどのくらいやっかいなものですか。 
下から選んでください。 
  ５．とてもやっかいである  ４．すこしやっかいである  ３.どちらとも言えない 
  ２. ほとんどやっかいでない  １．すこしもやっかいでない 
 ＊ あなたが断ったら、頼んだ人は、どのくらいがっかりすると思いますか。 
   下から選んでください。 
  ５．とてもがっかりする  ４．すこしがっかりする   ３.どちらとも言えない 
  ２．ほとんどがっかりしない  １．すこしもがっかりしない 
